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ص   :م
املـوارد إلدارة املعاصـرة اتيجيات سـ عالقة ع التعرف إ الدراسة ذه دفت
املؤسســات أداء ن تحســ ــ ة شـر مجمــعال حالــة دراســة خــالل مــن ــة زائر ا قتصــادية
املـوارد إدارة ـا قامـت ـ ال اتيجيات سـ ـم أ ـ ع ركزنـا حيث ة، دو لصناعة صيدال
بتحليـــل قمنــا كمــا صــيدال، ملجمــع ــ الك داء ن تحســ أجــل مــن ــا موارد اتجــاه ة شــر ال
ال املــــوارد ــــة مدير مــــن ــــا عل تحصــــلنا ــــ ال البيانــــات ــــم واملتعلقــــةأ صــــيدال ملجمــــع ة شــــر
النظــــري انــــب ا ـــ املســــ املـــن ــــ ع ـــذه نا دراســــ ـــ اعتمــــدنا كمـــا ة، شــــر ال بـــاملوارد
التطبيقي انب ا الة ا دراسة   .ومن
ة شر ال املوارد إلدارة املعاصرة اتيجيات لإلس أثر يوجد أنھ ع الدراسة وتوصلت
لصـــــناعة صـــــيدال مجمــــع أداء ن تحســـــ ـــــــــ ع شـــــاملة توصــــية الدراســـــة وقـــــدمت ــــة دو
الوحــــــدات أداء رفـــــع ــــــ ع ـــــ أك ــــــ ك وال ، ـــــ تتم ــــــ ال ة شـــــر ال املــــــوارد ـــــ ع ــــــ ك ال ضـــــرورة
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البشرية وعالقتها بتحسني اإلسرتاتيجيات املعاصرة إلدارة املوارد 
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للمجمع الك داء ع مباشر تأث ا ل ألن عمال ئة ب بتحليل تمام مع   .التنظيمية
ــــة املفتاحيــ ــــات لمــ أدا:  ال ة، شــــــر ال املــــــوارد اتجية مجمــــــعإســــــ قتصــــــادية، املؤسســــــات ء
ة دو لصناعة   صيدال
يف   JEL  :M5،M21تص
Abstract:  
This study aimed to identify the relationship of contemporary strategies for 
human resource management in improving the performance of Algerian 
economic institutions through a case study of the AIDAL Group for the 
Pharmaceutical industry. Where we focused on the most important strategies 
that  the Human Resources Department undertook to direct its resources in 
order to improve the overall performance of SAIDAL Group, and we also 
analyzed the most important data we got from the Human Resources 
Directorate of SAIDAL Group related to human resources. In our study, we also 
adopted the survey approach in the theoretical side and the case study approach 
in the applied side. 
The study concluded that there is an impact of contemporary strategies for 
human resource management in improving the performance of Saidal Group for 
the pharmaceutical industry. The study provided a comprehensive 
recommendation for the necessity to focus on the excellent human resources, 
and to focus more on raising the performance of organizational units with 
attention to analyzing the business environment because it has a direct impact 
on the overall performance of the Group. 
Key words: Human resource strategy, Performance of economic institutions, 
SAIDAL Group for the Pharmaceutical industry. 
JEL classification: M5, M21 
  : مقدمة.1
شا       وان ره تطو م سا عميقة، وتحوالت عة سر تطورات حاليا العالم د رش
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نــــت ن و املعلومــــات ــــم . تكنولوجيـــا أ أن ى ــــ الك العامليــــة املؤسســــات مــــن العديــــد ــــت أثب
ـ املـورد ـذا قـدرة ـ ع نـت ر و شـري، ال املـورد ـو ن الـرا الوقـت طالق ع مورد
بنـاءا املـوارد بقية عوائد افة عظيم يمكنھ كما ل، ك واملؤس داري ر التطو تحقيق
م ألي عمل فال وعليھ ا، ل مثل ستغالل منع والرفع والنمو البقاء إ دف ؤسسة
وتوضــيح يــوي، ا املــورد ــذا ســي وخطــوات معــالم تحــدد مســتقبلية ــة رؤ بــدون ــا أدا
ئــة للب واملســتقبلية اليــة ا وضــاع تحليــل ــ ع قــادرة إدارة ــ تج مــع ــة املطلو ــداف
ة شـــر ال بـــاملوارد ارجيـــة(املحيطـــة ا ـــذه) الداخليـــة، تتمثـــل التخطـــيطبحيـــث ـــ ـــة الرؤ
ســ متطــورة، ديناميكيـة عمليــة ـ عت ألنــھ املؤسســة ـ ة شــر ال املـوارد ر لتطــو املسـتمر
ضــمان أجـــل مــن ن املـــوظف قـــدرات ر وتطــو تنميـــة ــ ـــااســـتقرار إ أدا مـــن والرفــع املؤسســـة
تحقيـــــق أن نـــــت بر املجـــــال ـــــذا ـــــ العلميـــــة الدراســـــات مـــــن والعديـــــد ا، ـــــداف أ وتحقيـــــق
داف انطالقـاأ ة شـر ال ـا موارد ـ يح ـ ال ثمار سـ ع كب حد إ عتمد املؤسسة
ات ـ وا العلميـة ـارات بامل ـ تتم العطـاء ـ ع قادرة ة شر كفاءات استقطاب عملية من
العطاء، واستمرار التم يضمن ل ش ة شر ال املوارد أداء ات مستو ر تطو مع اكمة، امل
و  إال ـــون ي لـــن ـــذا للمؤسســـةو العليـــا دارة قبـــل مـــن ومدروســـة ســـليمة اتيجية إســـ فـــق
الك داء مستوى رفع   . تضمن
الية 1.1 التالية: البحثإش الية ش بطرح قمنا سبق ما ع ناءا    :و
أداء ن تحســـ ـــ ة شـــر ال املـــوارد إلدارة املعاصـــرة اتيجيات ســـ مة مســـا مـــدى مـــا
ة؟ دو لصناعة صيدال   مجمع
ساؤالت: البحثأسئلة 2.1 ال من مجموعة بطرح قمنا الرئ ساؤل ال ع بناءا
ي اآل و   : الفرعية
حـــــد - ـــــ اتيجية باإلســـــ املقصـــــود ومـــــا ة؟ شـــــر ال املـــــوارد اتيجية إســـــ ـــــوم مف مـــــا
ا؟  ذا
ة؟ - شر ال للموارد املعاصرة اتيجية س دارة عناصر تتمثل  فيما
مـــــوارد - إلدارة صــــيدال مجمـــــع مســــؤو قبــــل مـــــن املعتمــــدة اتيجية ســـــ ــــ مــــا
للمجمع الك داء ن تحس أجل من ة شر  .ال
  :البحثفرضيات 3.1
البشرية وعالقتها بتحسني اإلسرتاتيجيات املعاصرة إلدارة املوارد 
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مــن     الدراسـةانطالقـا ات ــ متغ عــاد املســتقل(أ ــ املــوارد: املتغ إدارة اتيجيات إســ
ة شـــــــر ع(،)ال املتـــــــا ـــــــ املؤسســـــــات: املتغ مــــــــن)قتصـــــــاديةأداء مجموعـــــــة مـــــــن وانطالقـــــــا ،
الســـابقة االدراســات ســـاؤال ـــ ع جابـــة و الدراســـة يــات وحي بجوانـــب حاطـــة ـــدف و
تية الفرضيات بصياغة  : قمنا
سة - الرئ ن: الفرضية تحس ة شر ال املوارد إلدارة املعاصرة اتيجيات لإلس تأث يوجد
لصناع صيدال ملجمع العام ةداء دو   .ة
ـ - و الفرعيـة ـ:الفرضية ة شـر ال املـوارد إلدارة املعاصـرة اتيجيات لإلسـ تـأث يوجـد
ة دو لصناعة صيدال بمجمع ة شر ال املوارد أداء ن  .تحس
الثانية - الفرعية ة: الفرضية شر ال املوارد إلدارة املعاصرة اتيجيات لإلس تأث يوجد
الوحدات أداء ن ةتحس دو لصناعة صيدال بمجمع  .التنظيمية
الثالثة - الفرعية ة:الفرضية شر ال املوارد إلدارة املعاصرة اتيجيات لإلس تأث يوجد
قتصـادية و جتماعيـة ئـة الب إطـار ـ ـة دو لصـناعة صـيدال مجمع أداء ن تحس
 . والثقافية
ــــة1-4 الدراســـ ــــداف ــ ـــــــ: أ إ الدراســــــة ـــــــذه خــــــالل مـــــــن مـــــــنســــــ جملـــــــة تحقيــــــق
ي اآل و  : داف
صـــــــيدال - بمجمــــــع ة شـــــــر ال املــــــوارد إلدارة املعاصـــــــرة اتيجيات ســــــ واقــــــع ــــــ ع التعــــــرف
للمجمع الك داء ن تحس ا م مسا ومدى ة دو  .لصناعة
املــوارد - إلدارة املعاصــرة اتيجيات سـ تطبيــق ـ ع تــؤثر ـ ال العوامــل ـم أ ــ ع التعـرف
ــــال م ســــ ــــ ال لــــول ا ــــ إ التوصــــل مــــع ــــة، دو لصــــناعة صــــيدال بمجمــــع ة شــــر
العوامل ذه ل السلبية ثار من  .التخفيف
داء - ع املؤثرة العوامل م وأ ة، دو لصناعة صيدال مجمع أداء واقع ع التعرف
 .باملجمع
دو  - لصــناعة صــيدال بمجمــع ن للمعنيــ التوصــيات مــن مجموعــة ــاتقــديم لعل ــ وال ــة
ا م ومسا ة، شر ال املوارد بإدارة املطبقة اتيجيات س ن وتحس ر تطو م س
باملجمع الك داء ن  .تحس
ميـــة 1.5 املــــوارد: الدراســــةأ إدارة تلعبــــھ أصـــبحت الــــذي الـــدور مــــن الدراســـة ميــــة أ ي تـــأ
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مقارنة تنافسية ة م وخلق املؤسسة داف أ تحقيق ة شر ـال الناشـطة باملؤسسـات
ميـــة غايـــة ـــ موضـــوع ناول ســـت ـــا و كـــذلك الدراســـة ميـــة أ بـــع ت كمـــا املجــال، نفــس
غـــض والتطــور والبقـــاء النمــو تحقيــق ـــ إ ســ ـــ ال ى ــ الك العامليــة املؤسســـات بــھ ــتم
ـا تزاول ـ ال شطة ع صـناعية(النظر ـة تجار أيضـا)خدميـة، الدراسـة ـذه جـاءت و ،
أداء ن تحســ ــ ة شــر ال املــوارد إلدارة املعاصــرة اتيجيات ســ تلعبــھ الــذي الــدور ن يــ لت
أوج ـــ شـــركة ـــ عت ـــا أل ـــة، دو لصـــناعة صـــيدال مجمـــع حالـــة ـــ إ متطرقـــة املؤسســـات
وال زائر ا ثمرة املس العاملية ات الشر قبل من ة كب منافسة د ش و والتطور النمو
إدا ع ةفرضت شر ال ا ملوارد ا إدار ومعاصرة جديدة اتيجيات إس اج ان املجمع رة
ــــــان ر وكســــــب الســــــوقية صــــــص ا مــــــن والرفــــــع املجمــــــع أداء ن تحســــــ ــــــ م ســــــا بحيــــــث
  .  املنافسة
اتيجيات .2 ةس شر ال املوارد إلدارة املعاصرة: املعاصرة اتيجيات لإلس التطرق قبل
ة شــر ال املـوارد العناصــرإلدارة ــم وأ للمؤسســة العامـة اتيجية ســ ــوم مف ـ إ تطرق ســ
ا ل ونة    .امل
وم 1.2 للمؤسسمف العامة اتيجية   :ةس
عيــــدةـــ ا ـــداف أ لتحقيــــق بديلـــة، مســــارات عـــدة ن بــــ مـــن املنظمــــة تتخـــذه مســــار
عمليـــة ـــا أ ـــ ع عـــرف كمـــا م، مصـــا ـــ ع تـــؤثر أو ـــم مع تتعامـــل مـــن ضـــوء ـــ ع املـــدى
مــعاتخـ التكيـف وتحقيـق ـل الطو جــل ـ ـا حي ور املنظمـة بنمــو تتعلـق ـ ال القـرارات اذ
املحيطـــــة ئـــــة وآخـــــرون،( الب الســـــيد ص2014محمـــــود ـــــ)46، صـــــورة وصـــــف ـــــ ع كمـــــا ،
مجموعـة ـ عت كمـا املـوارد، واسـتغالل ـداف تحقيـق طـرق تحديـد خـالل من املستقبل
ا القرارات التخاذ املتبعة املؤسسةالقواعد شاط باختيارمجاالت الشيخ،( اصة سعيد
  .)46،ص2018
ة2.2 شر ال املوارد إلدارة املعاصرة اتيجيات س وم   : مف
املـوارد ن بـ التكيـف تحقـق ـ ال ة شـر ال باملوارد املتعلقة القرارات اتخاذ عملية
ا ــــــداف أ وتحقيــــــق املنظمــــــة اتيجيات إســــــ وتــــــدعيم املحيطــــــة، ئــــــة الب والظــــــروف ة شــــــر ال
ة، شر ال املوارد تخطيط عن تماما ة شر ال املوارد اتيجية إس تختلف كما اتيجية، س
الو  ع يركز زفاألخ ال أو تقديرالفائض من ة، شر ال املوارد إدارة التنفيذية ظائف
البشرية وعالقتها بتحسني اإلسرتاتيجيات املعاصرة إلدارة املوارد 
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أو الفــــائض ـــذا ضـــوء ـــ ة شـــر ال املـــوارد مـــن املؤسســـة احتياجـــات وتحديـــد العمالـــة، ـــ
ــــــز ـــــــذه...ال تـــــــدعم إجرائيــــــة ووظيفـــــــة ة، شـــــــر ال املــــــوارد اتيجية إســـــــ مـــــــن جــــــزء أنـــــــھ أي
اتيجية السيد،( س اتيجيةكما.)46،ص2014محمود س القرارات لصنع مدخال عد
دارة ظـــل ـــ التوجيـــھ يـــتم بحيـــث التنظيميـــة، ات املســـتو افـــة ـــ ع ن بالعـــامل اصـــة ا
تجــــاه عــــن ســــي ال ذلــــك ــــ ع كمــــا التنافســــية، ا اتيجيا واســــ للمؤسســــة اتيجية ســــ
شـ ال ـا موارد خـالل مـن اتيجية سـ ا داف أ لبلوغ للمؤسسة ـاالعام وكفاءا ة محمـد(ر
مصطفى، ص2000سيد ،46(  .  
دارة2.3 ــــر ــ ــ ــ ــ اتيجيةعناصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ةســ ــــر ــ ــ ــ ــ شــ ال ــــوارد ــ ــ ــ ــ دارة: للمــ عناصــــــــــــــر ــــــــــــــ إ تطرق ســــــــــــــ
ما وفق اتيجية املستقلس املتغ عاد أ عليھ العديـدتنص ـ جـاء مـاء ووفق الدراسة
ي ا سنو وال الدراسات  : من
ســـتقطاب - أ اتيجية ةإســـ شـــر ال ن:للمـــوارد ـــ مر شـــاف اك عمليـــة أنـــھ ـــ ع عـــرف
املنظمــــــــــة ــــــــــ املتوقعــــــــــة أو اليــــــــــة ا الشــــــــــاغرة للوظــــــــــائف ن أنــــــــــور(محتملــــــــــ ســــــــــعيد محمــــــــــد
ص2003ســـلطان، فنجـــد)117، فيـــھ املـــؤثرة العوامـــل عـــن أمـــا الظـــروف: ، املنظمـــة، ـــم
القــــو  اســــتقطاب مجــــال ــــ للمنظمــــة الســــابقة ة ــــ ا العمــــل، ســــوق العاملـــــةاملحيطــــة ى
ظروف ن، العامل من ا احتياجا ع صول وا ذب ا املاضية ا ود ج فعالية ومدى
العمـــل دوران ـــ ع شـــك بـــال تـــؤثر و املنظمـــة ـــا توفر ـــ ال املختلفـــة واملزايـــا جـــور و العمـــل
نكمـــاش أو النمــو نحـــو املؤسســة اتجـــاه املســتقبل، ـــ لالســتقطاب اجـــة ا ــ ع التــا و
طبيعـــــــــ املنظمـــــــــةحســـــــــب وســـــــــمعة املعروضـــــــــة الوظـــــــــائف ســـــــــلطان،( ة أنـــــــــور ســـــــــعيد محمـــــــــد
 .  )118،ص2003
ن - ب والتعي ختيار اتجية عن: إس عبارة ا بأ ختيار عملية ون الكث عمليـة(عرف
اختيــــار تـــم والـــذين ن ل املـــؤ فـــراد مـــن املنظمــــة ـــداف وأ ناســـب ت ـــ ال الت املـــؤ تحديـــد
وتحديـــد للتوظيـــف، م املنظمـــةطلبـــا ـــ املتبـــع للتوصـــيف طبقـــا فـــراد الت ســـنان( )مـــؤ
ص2004املوســـوي، ختيـــار. )109، اتيجية بإســـ تتعلـــق ـــ ال النقـــاط ـــم أ شـــرح مكننـــا و
ي دول ا وفق ن  :والتعي
رقم باملؤسسة :)01(جدول ة شر ال للموارد ن والتعي ختيار اتيجية إس   .يمثل
اتيجية إس
والت نختيار   عي
اتيجية س املدرجة ام امل م   أ
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للعمال يح   ال
روحــھ - ورفـع بـھ وقناعتـھ العمـل عـن العامــل رضـا عوامـل مـن مـا م عـامال ل شـ
باملسؤولية وشعوره بحماس أعمالھ تأدية يندفع التا و ة  .املعنو
نوعيتــــھ - ن وتحســــ نتــــاج ــــادة وز العمــــل إتقــــان ــــ م مســــتوىســــا وانخفــــاض
عناصـــــر واســــتخدام لإلصــــابات والتعــــرض والغيـــــاب العمــــل دوران ومعــــدل التلــــف
بكفاءة   .نتاج
اختيار مسؤولية
ن   العامل
املـــوارد إدارة صـــالحيات ضـــمن ن والتعيـــ ختيـــار اتجية إســـ وضـــع مســـؤولية تقـــع
ـــــ عت شـــــورة، امل املنظمـــــة ـــــدف وأ ناســـــب ت سياســـــة بوضـــــع تقـــــوم ـــــ ال ة شـــــر ال
املـــــــواردع إدارة تواجــــــھ ــــــ ال العمليــــــات أصــــــعب مــــــن جيــــــدين أفــــــراد اختيــــــار مليــــــة
عمــــال تتطــــابق أن تتطلــــب ــــا ذا العمليــــة ألن ة شـــر الشــــاغرة(ال مــــع)الوظــــائف
دراســـة تتطلـــب ا بـــذا اتيجية ســـ ــذه و ا، ألشـــغال ن املتقـــدم وكفـــاءات ــب موا
أي ألن ة شــــر ال املــــوارد إدارة مســــؤو قبــــل مــــن عمليــــةوكفــــاءة ــــ يحــــدث خلــــل
ـــــ ال الوظيفـــــة مـــــع تـــــھ وخ التـــــھ مؤ ناســـــب ت ال فـــــرد اختيـــــار ـــــ إ يـــــؤدي التطـــــابق




ن العامل ن عي   و
العمـــل - أن: مواصــفات الضـــروري ومـــن ســـة ورئ أساســـية مواصــفات عمـــل ـــل ل
ملمــــة ة شــــر ال املــــوارد إدارة ــــون ــــونت دار و املشــــرفون ــــون ي وكــــذلك تامــــا ــــا
مباشرة بصورة باإلشراف القيام من م تمك غية املواصفات ذه ن  .ملم
ن - املتقـدم ن بـ ختيار الوظـائف:درجة إلشـغال الكفـاءة اب ـ أ ـ ع ك بـال
 .الشاغرة
الوظـــائف - إلشـــغال ن باملتقـــدم تتعلـــق الواجـــب: معلومـــات املعلومـــات ـــم أ مـــن
جيـــــدةمعرف بصــــورة بالعمـــــل القيــــام ـــــ ع تــــھ ان إم ـــــو للعمــــل املتقـــــدم ـــول حـ ــــا
كفــاءة معرفــة ــ املنظمــة ترغــب كــذلك وطموحاتــھ املســتقبلية انياتــھ إم وكــذلك
واملراكـز بـھ قـام عمل أول خ وتار العام وسلوكھ العملية تھ وخ املتقدم وتحصيل
املعلومات من ا وغ ا شغل  .ال
عالقــــات - ذات الوظيفــــةمعلومــــات إلشــــغال املتقــــدم و بالعمــــل مــــة تحتـــــاج: م
ونـــوع طبيعـــة إن الشـــاغرة، بالوظـــائف تتعلـــق معلومـــات ـــ إ ة شـــر ال املـــوارد إدارة
مســـتوى ـــ وع مـــة م الوظيفـــة انـــت لمـــا ف الوظيفـــة نـــوع ـــ ع عتمـــد املعلومـــات
املتقـــــدم حـــــول ـــــ أك معلومـــــات ـــــ ع صـــــول ا الضـــــروري مـــــن أصـــــبح عـــــا إداري
و بمعلومـاتللعمل، املتقـدم د تزو ة شر ال املوارد إدارة ع فإن الوقت نفس
املتقدم ا يطل أخرى نواح و املنظمة و نفسھ بالعمل   .تتعلق
اتيجية إس العمــل -خطوات طــال م: اســتقبال لـــد الــذين فــراد اســـتقبال طــوة ا ــذه تتضـــمن
البشرية وعالقتها بتحسني اإلسرتاتيجيات املعاصرة إلدارة املوارد 
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ن والتعي وتتـــــو ختيار املنظمـــــة، ـــــ للعمـــــل فـــــيالرغبــــة عر برنـــــامج وضـــــع ة شـــــر ال املـــــوارد إدارة
ســـوف الـــذين ن العـــامل تحديـــد يتضـــمن باملنظمـــة م ف عـــر و م الســـتقبال امـــل مت
الشـاغرة الوظـائف بطـال حـاب وال سـتقبال مـة بم ستقبال مة بم يقومون
ا ار بز يقومون سوف ال املنظمة وأقسام شعب  .وتحديد
املبدئيــــــة - إ: املقابلــــــة باملنظمــــــةتتــــــو العمــــــل ــــــ ن الــــــراغب ة شــــــر ال املــــــوارد دارة
مــن ـون ي الـذين فـراد بعاد اسـ ـو املقابلــة ـذه مـن والغـرض مبـدئيا م بمقـابل
الشـــــروط تـــــوافر لعـــــدم نظـــــرا بالوظيفـــــة للفـــــوز فرصـــــة م لـــــد س لـــــ أنـــــھ ـــــ الوا
يحقــق ممــا الوظــائف ــذه شــغل س مــن ــ تتــوفر أن يجــب ــ وال م فــ ساســية
ت اليفذلك والت د وا الوقت ا  .وف
ن - التعيـــــ طلـــــب املــــــوارد: مراحـــــل إدارة قبـــــل مـــــن يصـــــمم نمـــــوذج ن التعيـــــ طلـــــب
عــــادة حتـــوي و املبدئيـــة املقابلـــة مرحلـــة يجتــــازون الـــذين فـــراد ملـــؤه و ة شـــر ال
ومـن الشـاغرة للوظـائف ون يصـ من ن ب التم ساعد شاملة معلومات ع
ا ل ون يص  .ال
املراحــــــل: تيـــــاراتخ - وفـــــق املنظمـــــة ـــــ للعمـــــل ن املتقـــــدم فـــــراد اجتيـــــاز عـــــد
ختيـــــارات تجـــــري أن املنظمــــة ـــــ ع ــــ ب ي ن والتعيـــــ ختيـــــار عمليــــة مـــــن الــــثالث
املواصــفات وقيــاس م لــد والضــعف القـوة مــواطن عــن الكشــف لغــرض املناسـبة
العمــ ـــ م بنجــاح عالقـــة ـــا ل ــ وال ـــا يتمتعــوا أن يجـــب ــ نـــاكال و مســـتقبال ل
ة شر ال املوارد إدارة ن املتخصص ن ب   .اتفاق
الباحث: املصدر تصميم عمن باالعتماد املوسوي  ن   .117-109ص،2004،سنان
ر - ت والتطــــو ب التـــدر اتيجية خــــالل: إســـ مـــن عمـــل والتنميــــة ب التـــدر اتيجية إســـ إن
خـالل مـن املنظمة، داخل عامة وتنمية ب تدر ع ا تكسـبمضمو يـة تدر بـرامج تـوف
املنظمـــات أو ات الشـــر ـــ ة شــر ال املـــوارد ا ســـتعمل ـــ ال ــارات امل مـــن معينـــا نوعــا وتطــور
مثـــل عـــام ل الشـــركة: شـــ أو املنظمـــة أعمـــال ـــ ـــ اســـب ا اســـتخدام ـــارات ـــذه... م ف
يحس ا ل ة شر ال املوارد ساب فاك الوظائف، من ة كب سبة ب ستعمل ارات مامل أدا ن
شـــــك دون مـــــن الوظـــــائف ـــــذه خــــــالل. ل مـــــن والتنميـــــة ب التـــــدر اتيجية إســـــ أيضـــــا عمـــــل و
معينة لفئة ومحددة خاصة ية تدر برامج خالل من خاصة، وتنمية ب تدر ع ا مضمو
ا إنتاجيا معدالت ادة وز ا كفاء رفع غرض ة شر ال املوارد ،( من ـ ع ،2013محمود
صفحة         .)بدون
ةا - ث ــــر شـــ ال ــــوارد للمــ اتي ــ ــ ســـ ــــيط املـــــــوارد: لتخطــ وتوجيــــــھ تنظـــــــيم أنــــــھ ـــــــ ع عــــــرف
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بموجـــب وفعـــال، متناســـق ل شـــ نتاجيـــة العمليـــة ـــ الداخليـــة واملســـتخدمات ة شـــر ال
ـــــــود ا أقـــــــل و النتـــــــائج أفضـــــــل ـــــــ إ للوصـــــــول ـــــــدف مســــــبقا ومحـــــــددة املـــــــة مت برمجـــــــة
اليف السيد،( والت ن أم ن ص2010مع ةوت. )67، شر ال املوارد اتيجية إس بناء تمثل
ي اآل و طوات ا من الضمور،(: مجموعة محمود ص2011موفق ،66-67( 
ة - شـــر ال املـــوارد ـــة رؤ إجـــارة: بنـــاء تـــتم أن جـــب و املنظمـــات، ـــ شـــطة لأل ـــة الرؤ تـــوفر
ة الرؤ صياغة حول سئلة من مجموعة يطرح عمل ق فر خالل من ة   .الرؤ
التنظيمية - ئة الب ـ:م ع سـاعدنا ـا، م وتقو ئـة الب ـ ات ـ واملتغ املؤشـرات تحليـل
للشركة املفيدة الفرص ومعرفة اتيجية س تطبيق دد ال العوامل    .معرفة
ــــوارد - ــ واملـ ــــدارة ــ ـ ا ــــة نقـــــــاط:مراجعـــ عـــــــن للكشـــــــف الداخليـــــــة ـــــــدارة ا حـــــــاالت مراجعـــــــة
ـــــــ ال ــــــارات امل ـــــــ ع والتعــــــرف املاديـــــــةالضــــــعف املــــــوارد ومراجعـــــــة ترقيــــــة، ـــــــ إ تحتــــــاج
خرى     .واملجاالت
خـرى  - اتيجية س العمل خطط ع مـع:طالع ة شـر ال املـوارد اتيجية إسـ امـل ت
مثــــــل النجـــــاح، مجـــــاالت ـــــ ع ـــــ ك ال خــــــالل مـــــن خـــــرى اتيجية ســـــ العمـــــل خطـــــط
خرى  واملتطلبات ب والتدر ن والتعي  . ستقطاب
ـداف - أن:تحديـد ل السـ مـن يصـبح معرفـة والفجـوات مناسـبة املـوارد ـون ت أن عـد
دف ل ل الزم طار ومعرفة ب، يذ أن د ير أين وإ املرء يقف أين    .عرف
ة - ج شــــر ال للمــــوارد داء تقيــــيم اتيجية ــ ســــتخدم: إســ ــــة إدار أداة ــــا أ ــــ ع عــــرف و
الـوظي املوظـف وســلوك ـود ج ونـو( فيلتقـدير ــ لتقيــيم)ك محـددة سـابقة مــدة خـالل ،
ـذه ل ـ سا ـدف ال رتكـز التقييم،و ة ـ ف خـالل املنظمـة داف أ تحقيق املوظف دور
لتحقيــق وصــوال ن املــوظف وحاجــات املنظمــة حاجــات ن بــ التــوازن تحقيــق ــ اتيجية سـ
ــــا اصــــة ا والرســـالة ــــة الرؤ عــــن ثقـــت ان ــــ ال املنظمــــة ـــداف ،( أ الكفــــا جمــــال محمـــد
ص2007 ،223.(  
ــــــــــــــم كف ة، شــــــــــــــر ال املــــــــــــــوارد إلدارة جــــــــــــــدا امـــــــــــــة جوانــــــــــــــب يقــــــــــــــدم داء تقيــــــــــــــيم إن
داء تقيـــــــــــــيم أنظمـــــــــــــة تطبيـــــــــــــق كيفيـــــــــــــة ن املـــــــــــــوظف أداء إدارة كيفيـــــــــــــة املوظـــــــــــــف، حقـــــــــــــوق
املوظــــــــــف ســــــــــلوك وتقيــــــــــيم اســــــــــتكمال قــــــــــانون. وكيفيـــــــــة اتيجية ســــــــــ ــــــــــذه عــــــــــرض كمــــــــــا
ـــــــــا م ـــــــــ والســـــــــالمة ة ـــــــــ ـــــــــال تـــــــــؤثر أن يمكـــــــــن ـــــــــ ال ية ـــــــــ ال تمامـــــــــات و ـــــــل العمــ ن
البشرية وعالقتها بتحسني اإلسرتاتيجيات املعاصرة إلدارة املوارد 
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العمـــــــــــل ـــــــــــان بم املرتبطـــــــــــة واملخـــــــــــاطر ن، املـــــــــــوظف ــــــــل خـــــــــــالل. عمـــ مـــــــــــن اتيجية ســـــــــــ تبـــــــــــدأ
للتعامـــــــــــل املســـــــــــتخدمة والعمليـــــــــــات ـــــــــــ التنظي داء ل ملشـــــــــــا ســـــــــــية الرئ مثلـــــــــــة عـــــــــــرض
ن املــــــــــــوظف ل مشـــــــــــا مـــــــــــن نـــــــــــواع ـــــــــــذه كيفيــــــــــــ. مـــــــــــع ـــــــــــ املعرفـــــــــــة ســـــــــــاب اك يـــــــــــتم ةومنـــــــــــھ
ن املـــــــــــــــوظف ل مشـــــــــــــــا مـــــــــــــــع للتعامـــــــــــــــل ــــــــــــــة املتاحـ يـــــــــــــــارات وا داء قضـــــــــــــــايا ـــــــــــــــ التحقيـــــــــــــــق
يـــــــــــة التأدي اضـــــــــــات ع مايــــــــــــة. و با يتعلـــــــــــق فيمـــــــــــا املوظـــــــــــف حقـــــــــــوق مناقشـــــــــــة تـــــــــــتم ثـــــــــــم
ماعيـــــــــــــــــــــــــة ا املفاوضـــــــــــــــــــــــــات وعمليـــــــــــــــــــــــــة تحـــــــــــــــــــــــــاد املوظـــــــــــــــــــــــــف، خصوصـــــــــــــــــــــــــية  .الوظيفـــــــــــــــــــــــــة،
)http://ivorytraining.com/ar/node/554، 01-11-2018(.  
  :قتصاديةاملؤسساتأداء. 3
فاملدرســــــة ـــــا تناول ـــــ ال ـــــات والنظر املــــــدارس بـــــاختالف داء ـــــ إ النظـــــرة اختلفـــــت
ومدرســة مســبقا، املحــدد داء ــ والنمطيــة ــة املعيار خــالل مــن داء تــرى وقراطيــة الب
املن وتخصـــيص الفـــردي داء تنمـــيط خــــالل مـــن داء ـــ إ نظـــرت العلميـــة اقشــــاتدارة
العالقــات مدرســة أمــا ركــة، وا الوقــت دراســة خــالل مــن نتاجيــة ورفــع داء ن لتحســ
ــــ ع العمــــل وظــــروف ســـانية و جتماعيــــة العوامــــل أثــــر دراســـة ــــ ع فركــــزت ســـانية
نـــاق،( داء ا م الكـــر عبـــد ص2005ســـناء مباشـــرة.)35، ينحـــدر أنـــھ آخـــرون ـــرى عـــن و
عطــــي عامــــل ــــل ف التــــا و العمــــل، الــــذي عنصــــر طبيعــــةداء ومــــع قدراتــــھ مــــع ناســــب ي
   (chevalier et autre,1993,p 33) .ھعمل
أداء1.3   :قتصاديةاملؤسساتتقييم
جميــع ــ وع املؤسسـة ا تمارســ ـ ال امــة ال العمليـات مــن داء تقيـيم عمليــة ـ عت
دارة مــن ا بــدءً ات خطــوطاملســتو ــ و الوظيفيــة املراكــز أقــل ــ ن بالعــامل ــاءً وان العليــا
أداء مراقبـــة يجـــة ن شـــاط و ـــة بحيو للعمـــل باملؤسســـات تـــدفع وســـيلة ـــ ف الـــدنيا نتـــاج
وكفــــــاءة شــــــاط ب للعمــــــل ن املرؤوســــــ وتــــــدفع م رؤســــــا قبــــــل مــــــن مســــــتمر ل شــــــ ن العــــــامل
ــــــــــــــــــــــــــــــروا ــــــــــــــــــــــــــــــر ليظ ن بمظ ن العــــــــــــــــــــــــــــــامل م أمــــــــــــــــــــــــــــــام املنتجــــــــــــــــــــــــــــــ الســــــــــــــــــــــــــــــيدأحمــــــــــــــــــــــــــــــد( رؤســــــــــــــــــــــــــــــا
 .)http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/124105، 2018الكردي،
ي ــاآل ـ و ســس مـن مجموعــة مـن البــد املؤسسـة أداء يــة(:ولتقيـيم العر املنظمـة
ة، دار ص2009للتنمية ،125.(  
املؤسسةتحديد  - داف أوال:أ ب ي لذلك ا، تحقيق إ س داف أ مؤسسة ل ل
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ــــداف ــــذه ــــب ترت يجــــب كمــــا ــــا، واقعي مــــن والتحقــــق ا ودراســــ ــــداف تحديــــد
أوجـــــھ و املجـــــالت مـــــن عـــــدد أســـــاس ـــــ ع املؤسســـــة ـــــداف أ وتتحـــــدد ـــــا، مي أ حســـــب
الوحدات ذه  . شاط
ـــداف - لتحقيـــق التفصـــيلية طـــط ا وضـــعي: وضــع ضـــرورة ـــ ســـاس ـــذا تمثـــل
شاط ال مجاالت من مجال ل ل تفصيلية  .خطط
مراكزاملسؤولية - مراكزاملسؤولية:تحديد تحديد ضرورة داء تقييم عملية تتطلب
ــــذا ول ن، معــــ شــــاط بــــأداء املختصــــة التنظيميــــة الوحــــدات ــــ تتمثــــل ــــ وال املختلفــــة
شــ ال ــذا نفيــذ ب الكفيلــة القــرارات املوضــوعةاتخــاذ نتاجيــة املــوارد حــدود ــ و اط
املسؤولية مراكز ل اختصاصات إيضاح داء تقييم عملية وتتطلب ا تصرف  ..تحت
شاط - لل أداء معاي أداء: تحديد تقيـيم يـتم ا أساسـ ع ال التحديد خطوة عت
مـــــــن ــــــــا ف املســـــــؤولية مراكـــــــز مســــــــتوى ـــــــ ع داء تقيــــــــيم أو ـــــــا بأكمل ــــــــماملؤسســـــــة، أ
انتقاء يجب لذا املتاحة واملؤشرات املعاي تتعدد التا و التقييم، عملية وانب ا
داء ملستوى املناسبة واملؤشرات   .املعاي
ـ - الفع بـاألداء املتعلقة البيانات وحصر عة ملتا معلومات نظام الشـك:تصميم ممـا
معلومــــــات نظــــــام تــــــوفر ضــــــرورة يتطلــــــب عمــــــل أي نجــــــاح أن ســــــيابفيــــــھ ا يــــــؤدي بــــــھ،
للمعلومات نظام وجود مر يتطلب داء تقييم عملية ولنجاح والبيانات، املعلومات
ا اســـتخدام يمكـــن ـــ ح ـــ الفع التنفيـــذ تـــائج ب املتعلقـــة البيانـــات تجميـــع ـــ ع عمـــل
أعمـــــال بتقيــــيم املتعلقـــــة النتــــائج ــــ إ الوصـــــول لغــــرض والتحليـــــل للدراســــة كمــــدخالت
ا وإدارة بذلكاملؤسسة اص ا ر  .لتقر
ــــائص 3-2  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاخصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ العـــ داء ذات ــــات ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ داء :املؤسســـ ذات املؤسســـــــــــــــــــــــات ك شـــــــــــــــــــــــ
قاعـــــــــــدة ل شـــــــــــ التــــــــــا و ـــــــــــا بي فيمـــــــــــا تــــــــــرتبط ـــــــــــ ال صـــــــــــائص ا مــــــــــن بمجموعـــــــــــة العــــــــــا
أ ات مســــــــــــــــــــــــــتو ــــــــــــــــــــــــــ ع نــــــــــــــــــــــــــذكرللمحافظــــــــــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــــــــــائص ا ــــــــــــــــــــــــــذه ومــــــــــــــــــــــــــن عاليــــــــــــــــــــــــــة  :داء
)Duran.2008.p8-13(  
ن  - العـــــامل ـــــ:مشـــــاركة ن العـــــامل إشـــــراك ميـــــة أ ـــــ ع العـــــا داء مؤسســـــات تتفـــــق
ــــــــل ول القــــــــرار صــــــــنع عمليــــــــة ض تفــــــــو خــــــــالل مــــــــن بالعمــــــــل املتعلقــــــــة القــــــــرارات اتخــــــــاذ
و طرق عدة القرار اتخاذ املشاركة عملية ون وت ة دار ات  :املستو
البشرية وعالقتها بتحسني اإلسرتاتيجيات املعاصرة إلدارة املوارد 
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 كة مش إدارة أو معتدلة  .مشاركة
 ل تخو أو عالية السلطة(مشاركة ن)منح  .للعامل
الذاتيـة  - العمـل وارتفــاع :املباشـرة-فـرق املؤسسـات نجـاح ـ مباشـر دور العمـل لفـرق
خالل من ا أدا ات  : مستو
 وتقييمھ؛ العمل بتخطيط املتعلقة القرارات اتخاذ سلطة العمل فرق  منح
 الذاتية؛ باإلدارة س ما أو العمل لفرق الذاتية القيادة  يع
 م ورؤســــــــــا ن العـــــــــامل ن بــــــــــ تحـــــــــدث ــــــــــ وال ة والســـــــــر صــــــــــية ال املناقشـــــــــة
اليومي العمل من كجزء ق الفر روح ستدعم ن  .املباشر
 املة املت نتاج باستخدام: تكنولوجيا العا داء مؤسسات تتمتع
يع التص املرونة ع ك ال خالل من املرن (التكنولوجيا يع دمة،) التص وا
منوتصميم ف ذلك مداخل أو ذلك مفاتيح أما املعلومات وتكنولوجيا العمل
استخدام املحدد: خالل الوقت  ,JIT  (David w favorأنظمة
2018),  www.wisebusinessleaderblog.com 
 ة متغ يع تص   .وحدات
 الكمبيوتر باستخدام نتاج ع والسيطرة التخطيط  .أنظمة
املنظمــي - ساســية:الــتعلم صــائص ا مــن ــة ر و ا والقــدرات ــ املنظ الــتعلم عــد
ــا أ كمــا باملؤسســة ــوض ال ــ دور مــن ــا ل ملــا العــا داء مؤسســات ــا تتمتــع ــ ال
ــــ ــــا م ســــتفادة و املعلومـــات وتركيــــب وتحليــــل جمــــع ـــ ع املؤسســــة قــــدرة مــــن ـــد تز
ات ـ التغ باق اسـ أجـل مـن ة الضـرور جـراءات  porter.tom and( املسـتقبليةاتخـاذ
all.1995.no page( 
ات ـ متغ ة معا فيھ حاولنا والذي الدراسة من النظري انب ا إ تطرقنا عدما
املؤسســـــات(الدراســــة أداء العمـــــل، ـــــ)دوران إ تيـــــة العناصـــــر ــــ نتطـــــرق ســـــوف ــــا نظر ،
ح دراسة ع الضوء فيھ سلطنا والذي الدراسة من التطبيقي انب صيدالا مجمع الة
ـــ ع اســھ ع وا بــاملجمع العمـــل دوران واقــع معرفــة فيــھ ســـنحاول والــذي ــة دو لصــناعة
ي لآل وفقا ذا و ل ك املجمع   .أداء
للدراسة. 4 التطبيقي   : طار
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مجمــع     ــا قــام ــ ال عمــال ــم أ ــ إ الدراســة مــن انــب ا ــذا ــ نتطــرق ســوف
ت مجــال ـ ــة دو لصـناعة ةلطبيقـھصـيدال شــر ال املـوارد إلدارة املعاصــرة اتجيات إلسـ
ن باملنافس مقارنة املجمع أداء ن تحس ا م مسا يومدى لآل وفق ذا   .و
الدراسة 1.4  محل للمؤسسة مختصر ة( تقديم دو لصناعة صيدال  ): مجمع
ـة جزائر عموميـة ـة أدو شـركة الصــيدالنية. ـ الصـناعة ات الشـر ـ أك إحـدى ـ و
عـــــام تأسســـــت زائـــــر ا ـــــ ـــــ ك و قيـــــا إفر للمؤسســـــات1982ـــــ ـــــ يك ال صـــــالح عـــــد ،
إلنتــــاج م أســــ ذات شــــركة عــــن عبــــارة صــــيدال مؤسســــة أصــــبحت قتصــــادية، العموميــــة
خ تــــــــــار و الصــــــــــيدالنية، العموميــــــــــة1998فيفــــــــــري2املنتجــــــــــات باملؤسســــــــــة ا ســــــــــمي تــــــــــم ،
صـــــــــــــيدال الصــــــــــــنا املجمــــــــــــع م أســـــــــــــ ذات شــــــــــــركة رقـــــــــــــم(قتصــــــــــــادية، التوثيــــــــــــق ل ــــــــــــ
°N085/97(رقــم تحــت املديــة لواليــة التجــاري ل ــ بال لة ــ م ،B0002 82يقــع نمــا ب ،
رقــم املقــر ي الــوال ق بــالطر ــا ل رقــم11:جتمــا ــدي بر صــندوق البيضــاء،141:، الــدار ،
العاصمةبوالية زائر   .ا
ةواقع 2.4 دو لصناعة صيدال بمجمع ة شر ال املوارد إدارة اتيجيات   :   إس
املؤسسة     كفاءة لرفع ساسية ائز الر م أ من املوظفون ا، عت داف أ وتحقيق
ة شــــــر ال املــــــوارد إدارة بــــــھ تقــــــوم الــــــذي املحــــــوري الــــــدور ميــــــة أ ــــــر تظ املنطلــــــق ــــــذا ومــــــن
وطموحــــــات ــــــداف أ لتحقيــــــق ــــــة، دو لصــــــناعة صــــــيدال بمجمــــــع اتي ســــــ ــــــا وم بمف
ســــاس ــــذا ــــ وع ــــل، ك للمجمــــع اتيجية ســــ ــــداف وتحقيــــق صــــية ال املوظــــف
ســ  ــم أ تقــديم ــايمكننــا ملوارد ــا إدار مجــال ــ صــيدال شــركة ــا قامــت ــ ال اتجيات
ي النحو ع ة شر    :   ال
اتجية - ــــةإســــ دو لصــــناعة صــــيدال بمجمــــع ة شــــر ال املــــوارد إدارة:اســــتقطاب تقــــوم
خـــــالل مـــــن الداخليـــــة املصـــــادر ـــــ ع ـــــا باعتماد العاملـــــة اليـــــد باســـــتقطاب صـــــيدال مجمـــــع
عتمــــ كمــــا والنقــــل، قيــــة الـــــةال بالو تصــــال خــــالل مــــن ارجيــــة ا املصــــادر ـــــ ع أيضــــا د
شـــــــغيل لل لتـــــــوف) ANEM(الوطنيـــــــة املجمـــــــع لفـــــــروع واليـــــــة ـــــــل مســـــــتوى ـــــــ ع املتواجـــــــدة
أ فســت ــا احتياجا تلبيــة مــن الــة الو ــذه تــتمكن لــم وان العاملــة، اليــد مــن ــا احتياجا
رائـــــد ا مســـــتوى ـــــ ع التوظيـــــف عـــــن عـــــالن ـــــ إ ملجمـــــعدارة عـــــة التا ت ـــــ ن ومواقـــــع
الوظيفــــة. صـــيدال شــــاغل متطلبــــات مـــن جملــــة بوضــــع املجمــــع إدارة تقـــوم عــــالن ووفــــق
البشرية وعالقتها بتحسني اإلسرتاتيجيات املعاصرة إلدارة املوارد 
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ـ التعلي املسـتوى و ة ـ ا ـ جـور واملتمثلة و قيـة ال ـ تتمثـل حـوافز بوضـع تقـوم كمـا
ن املقيم ع ة كب سبة ب تركز ستقطاب عملية العيب أن الاملحفزة،إال الوالية
فقــط املجــاورة والواليــات املديــة مــن ســتقطاب يــتم املديــة مثــل صــيدال فــرع ــا . يتمركــز
ما و التوظيف من ن نوع نجد طار ذا صيدال،(: و ة، شر ال املوارد ة   ).2017مدير
 الــداخ وكــذلك: التوظيــف الوظــائف ــ ع ر التــدو عمليــة خــالل مــن يــتم والــذي
وال قية  .نقلال
 ار ا من:التوظيف بطلب شغيل لل الوطنية الة الو ع عتماد يتم بحيث
الفــروع قبـل مـن م إحصــا فيـتم م اسـتقطا املــراد العمـال عـدد عــن أمـا املجمـع،
البيضاء بالدار العامة باإلدارة باالتصال ة خ ذه تتم التا و للمجمع عة التا
باإلعال  ة خ ذه تقوم الشاغرةوال الوظائف ع  .   ن
اتيجية - ةإس دو لصناعة صيدال بمجمع ة شر ال املوارد تحديد: تخطيط أجل من
الوقــــــت ــــــ الوظــــــائف لشــــــغل معينــــــة زمنيــــــة ة ــــــ ف خــــــالل ــــــة املطلو العمالــــــة وأنــــــواع أعــــــداد
بتحديـد ـا ف تقـوم جـل متوسـطة خطـة بوضـع تقوم ة شر ال املوارد إدارة فإن املناسب،
ــ التخ أو املناصــب ــذه تــوف بضــرورة دارة إقنــاع عــد ة شــر ال املــوارد مــن ــا احتياجا
الفـائض ـذا تقلـيص ـ ع والعمـل العاملـة اليـد مـن الفـائض تحديـد ع العمل مع ا، ع
العمــال تطلعـات مراعـاة مـع املجمـع احتياجـات حســب شـار ن وإعـادة ن ـو الت ـق طر عـن
م سكنا ومقر نية ة،ك.امل شر ال املوارد بتخطيط اصة ا داف بوضع دارة تقوم ما
حــــــاالت ــــــ إال ــــــا احتياجا لرفـــــــع بــــــالتخطيط تقــــــوم فــــــال العكـــــــس حالــــــة ــــــ التقاعـــــــد( أمــــــا
الوفــــاة ــــة).ســــتقالة، معا تتعــــدى عــــاد أ صــــيدال مجمــــع ــــ ة شــــر ال املــــوارد ولتخطــــيط
العاملــة اليــد ــ ــز ال أو ن. الفـائض حـدي صــيدالوأثنــاء ملجمــع ة شــر ال املــوارد مــدير مــع ا
املـــــوارد تخطـــــيط مجـــــال ـــــ العليـــــا دارة مـــــع وتناســـــق توافـــــق وجـــــود لنـــــا أكـــــد املديـــــة فـــــرع
ملجمــع اتي سـ التخطـيط مـن جـزء ـو ة شـر ال للمـوارد فـالتخطيط التـا و ة، شـر ال
صيدال،( صيدال أخبار رقم2013مجلة ،02(.  
بمســـــاعد املجمـــــع إدارة متقـــــوم ومســـــار م ـــــداف أ تحديـــــد ـــــ ع ة شـــــر ال ـــــا موارد ة
غايــــــة ـــــ إ بـــــاملجمع م تـــــوظيف يـــــوم أول مــــــن ن املـــــوظف عـــــة ومتا بمرافقـــــة وذلـــــك الـــــوظيفي،
وتـــــــوف للعمـــــــال والســـــــلوكية نيـــــــة امل امليـــــــول ومعرفـــــــة يص ـــــــ بال ـــــــذا و منـــــــھ، م خـــــــروج
بمسـاعد املجمـع إدارة تقوم كما م، ارا وم م معرف مستوى حول ـمعلومات ع ـا عمال ة
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ـــو ـــذا ــل مـــن والغــرض آلخـــر، منصــب مـــن قيـــة ال خــالل مـــن م ــارا وم م قـــدرا ر تطــو
الوظــائف، لشــغل املناســبة العناصــر وتنميــة كفـــاءات يئــة ر وتطــو لــة مؤ قيــادات خلــق
للمجمـــــــــع التنافســــــــية القـــــــــدرات ـــــــــز عز ــــــــ إ باإلضـــــــــافة  rapport du( مســــــــتقبلية،
conseil.2014.p18(. 
اتيج- ــةإســ دو لصــناعة صــيدال بمجمــع ة شــر ال للمــوارد ن والتعيــ ختيــار عــد: ية
الكفـاءات ـا ف بمـا ة شـر ال املـوارد من املجمع واحتياجات الشاغرة الوظائف ع عالن
ـــ واملتمثلـــة التوظيـــف، عمليـــة ـــ مـــة م لعمليـــة املجمـــع تقـــل ي ســـتقطاب عمليـــة عـــد و
تتواف الذين ن امل لنـاانتقاء أكـد طار ذا و الوظيفة، متطلبات مع م مواصف ق
والعدالــــــــــة الدقــــــــــة م ــــــــــ تل دارة أن املديــــــــــة فــــــــــرع ــــــيدال صــــ ملجمــــــــــع ة شــــــــــر ال املــــــــــوارد مــــــــــدير
ـــ ـــ التعلي واملســـتوى ة ـــ ا معيـــار اعتمـــاد يـــتم كمـــا ن، ـــ امل اختيـــار ـــ واملوضـــوعية
مع مقابلة إجراء يتم ذلك عد و ختيار، مععملية وذلك م اختيار تم الذين ن امل
خاصة داخلية تحكيم ة(نة با وتتم للمجمع عة موافقة) تا مدى من بالتأكد تقوم
للدراســة ــا إجرا أثنــاء فعــال الحظنــاه مــا ــذا و الوظيفــة مواصــفات مــع ن ــ امل ــارات م
توظيف عملية صادفتنا املدية، فرع صيدال مجمع داخل نتجول والونحن املدية بفرع
ختيار و نتقاء عملية لفة امل نة ال مع مقابلة لنا انت طار ذا و ن ر ش دامت
مــن ونــة مــن(وامل ة شــر ال املــوارد مــدير البيضــاء، الــدار مصــنع مــن ة شــر ال املــوارد مــديرة
للمجمـــع عـــة تا أخــــرى وإطـــارات املديـــة، ســـ)مصـــنع مـــن مجموعـــة تقــــديم وأثنـــاء تــــم، ئلة
سـابقا إليــھ تطرقنـا ممـا ــت التأكـد أجر الـذي الفـرع مســتوى ـ ع م عييـ يـتم ــ خ ـ و
ملــدة بص ــ م بصــفة املقابلــة ــ08فيـھ ع والتعــود ــارات امل مختلــف كســب أجــل مـن ر أشــ
م ــــام م مختلــــف ملباشــــرة رســــمية بصــــفة م إدمــــاج يــــتم ثــــم مــــن و املــــوارد( العمــــل ــــة مدير
صيدال، ة، شر  .)2017ال
ـــــة- دو لصـــــناعة صـــــيدال بمجمـــــع ة ــــر شـ ال املـــــوارد ب وتـــــدر تنميـــــة اتيجية ــ ـــــ: إســـ عت
ـ ع صـيدال، مجمـع اتيجية إسـ عناصر من أساسيا عنصرا ن للموظف ر والتطو ن و الت
ذا و للعمال وفعالة ادفة ية و وت ية تدر برامج بوضع املجمع إدارة تقوم ساس ذا
معـارف ـادة ز أجـل العمـلمن ـ ـم وأداء م ـارا م ن وتحسـ ـة الفكر م ـا اتجا وتـدعيم م
ما ب التدر من ن نوع صيدال مجمع ع القائمون بع ي الصدد ذا  : و
البشرية وعالقتها بتحسني اإلسرتاتيجيات املعاصرة إلدارة املوارد 
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العمل - أ مزاولة أثناء ب إدخـال: التدر أو ـدد ا ن املوظف يخص ب التدر من النوع ذا
للمجمــع جديــدة شــرو ،تكنولوجيــا وتقــديم مرافقتــھ يــتم قبــلبحيــث مــن ات وتفســ حات
ــــــذا مــــــس و ديــــــدة ا وظيفتــــــھ ــــــ إ باإلضــــــافة الوظــــــائف مختلــــــف حــــــول ة ــــــ ا اب ــــــ أ
بـاألخص، التوظيـف حـدي ن املـوظف ب ومـن التـدر بصـون م سـمية م علـ يطلـق بحيـث
نذكر بات التدر ذه ن  :ب
 نتـاج عمـال لفائـدة يـة تكو نـوفم: دورة ر شـ خـالل ن ـو الت ـة مدير  أطلقـت
إطــــار2015 ــــ ـــذا ــــدخل و ــــب التحب عمليـــة حــــول العمــــال لفائـــدة تقنيــــا نـــا و ت
تلقـى وقـد التقنيـة، ن ـو الت برامج ورة س مواقـع38مواصلة مختلـف مـن عـامال
صـــــيادلة طــــرف مـــــن يا تــــدر نـــــا و ت بيداغوجيــــة، فـــــرق عــــة أر ـــــ ع وزعـــوا نتــــاج
الـــدا مصـــنع مـــن ـــل مســـتوى ـــ ع ن ـــو الت ـــذا ـــان و مصـــنعاملجمـــع البيضـــاء، ر
ـــراش ا مصـــنع قســـنطينة، صـــيدال،( جســـر أخبـــار رقـــم2015مجلـــة كمـــا)23، ،
ر أكتـو ر شــ ـ نتــاج ـة مدير عمــال 2015نظمـت لصـا تقنيــا يـا و ت برنامجــا
اســتفاد حيــث ــ60نتــاج، ع ن مــوزع املديـــة،6عـــامال إنتــاج مواقــع مـــن أفــواج
ـــراش وا قســـنطينة جســـر البيضـــاء، الـــوزنالـــدار عمليـــات ـــ ن ـــو ت مجلـــة( مـــن
صيدال، رقم2015أخبار ،22(. 
 ــــاءة والكفــ ــــغل الشــ ــــق منطــ ــــ ــ إ ــــب املنصــ ــــق منطــ ــــن مــ ــــيدال التحــــــوالت: صــ مســــــت
ة شــــــر ال للمــــــوارد ــــــي العقال ســــــي لل ة الضــــــرور دوات تــــــم،التنظيميــــــة، حيــــــث
العمــــل منصــــب منطــــق ــــ ع يــــتم ــــان الــــذي العمــــل، تحليــــل عــــن ــــ تحديــــد( التخ
ــا املناســـبةامل يالت والتــأ الشـــغل) م بمنطــق ضــھ عو نــة( و ن) امل أصـــبح والــذي
املــوارد ـة مدير أقـدمت الصـدد ــذا ـ و املعاصـر، ـ امل العــالم ـ منطـق سـب كأ
ســنة خــال ة شــر بطاقــة2014ال وضــع إعــداد ــ ــ" الكفــاءة-الشــغل"ع عت ــ وال
ال املــوارد ســي ل ديــد ا الــنمط ــ ة ضـرور بطاقــةأداة تحتــوي ة، -الشــغل" شــر
املعلومـــــات"الكفـــــاءة ـــــ ع ديـــــد ا التنظـــــيم ـــــ مجـــــة امل للوظـــــائف أعـــــدت ـــــ وال
صيدال،(: التالية أخبار رقم2015مجلة ،20.( 
 الت  .املؤ
 الوظيفة  .التطور
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 الوظيفة سية( تفصيل الرئ شاطات وال واملسؤوليات دف  ).ال
 الوظائفية  .العالقات
 العمل  .وسائل
 املسؤوليات. 
 ة املطلو واملعامالت( الكفاءات نة  ).امل
 عالم واستعمال اللغات  .معرفة
بطاقــــــــات ل ــــــــ"الكفــــــــاءة–الشـــــــغل" شـــــــ امل ســــــــي ال ـــــــ للــــــــدخول ة ضـــــــرور أداة
والكفاءات   .للوظائف
موارده ر تطو إ س صيدال مجمع أن الباحثان يالحظ سبق ما ضوء وع
ة شـــــر ئـــــةال ب ـــــ اصـــــل ا التطـــــور مســـــايرة ـــــدف جديـــــدة ية ســـــي نظـــــم ـــــ تب خـــــال مـــــن
املنافســة، ـان ر وكسـب ـالتفوق ـا إل سـ ــ ال ـداف مـن جملـة تحقيـق و عمـال،
ح الر امش ادة الز إ تؤدي ال السوقية حصتھ من  . والرفع
العمل - ب خارج الرسمي ب نوعان: التدر  : وفيھ
 خـار ب الـوطن(تـدر ــ): داخـل إ ن املـوظف بإرسـال صـيدال مجمـع إدارة تقـوم
نظـــيم ب تقـــوم كمـــا املنتجـــات، جـــودة ملراقبـــة الـــوط ـــد املع مثـــل ن ـــو الت ـــد معا
العلميــــــــة رات التظــــــــا مختلــــــــف ــــــــ واملشــــــــاركة العمــــــــال ـــــــدة لفائـ ونــــــــدوات لقــــــــاءات
البيـع تقنيـات حـول يـة و الت الــدورات نـذكر الصـدد ـذا ـ و ــاملتخصصـة، وال
ــــ وال ي، الـــذا التطبــــب ـــة أدو يـــع و واملبيعــــات ق ســـو ال ـــة مدير قبــــل مـــن    نظمـــت
ـــل أفر مـــن ــــ2015انطلقـــت ن املختصـــ ن للعـــامل وخصصـــت الســـنة ايــــة ـــ ح
ــــــذه ــــــدفت و الصــــــيدليات، اعــــــة و الصــــــيادلة ملــــــة، ا بــــــا خاصــــــة املبيعــــــات
ســطي بــازة، ت واليــات مــن ــل ب جــرت ــ ال يــة و الت البليــدة،الــدورة زائــر، ا ف،
ســـــمعة ـــــة وتقو املبيعــــات ـــــم رفـــــع ــــ إ الـــــدف ن وعـــــ ــــران و عنابـــــة بــــومرداس،
صيدال صيدال،(مجمع أخبار رقم2015مجلة ،17.(  
ة ـ ووا سـليمة اتيجية إسـ ب ي صيدال مجمع أن الباحثان يرى طار ذا و
الــذ مـــر ــار ا ب التـــدر سياســة ـــ ع عتمــاد خـــالل أدائـــھمــن مــن الرفـــع مــن مكنـــھ ي
ة ـ م كسـب ـ إ أدى ممـا م، ا ـ وخ م معـارف مـن والرفـع ن العامل ارات م ادة وز التنظي
البشرية وعالقتها بتحسني اإلسرتاتيجيات املعاصرة إلدارة املوارد 
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للمجمع  .تنافسية
 خــــار ب الــــوطن(تـــدر إدارة): خــــارج تقــــوم ب التــــدر مــــن النــــوع ــــذا ــــ ع بنــــاءا
كيف ــ ع التــدرب أجــل مـــن ــارج ا ــ إ ن املــوظف مـــن مجموعــة بإرســال يـــةاملجمــع
ــون و ــا، اقتناء تــم ــ ال وحديثــة جديــدة إنتــاج تقنيــات أو ات ــ تج مــع التعامـل
أماكن أو ديدة، ا ات التج ذه وجلب صنع أماكن مستوى ع ب التدر ذا
ديثة ا التقنيات ذه ا،تطبيق وصـيان ا اسـتعمال كيفيـة ـ م ـو ت اجل من
يقـوم الغالـب ـ و ديدة، ا التقنيات ـوتطبيق ال للـدول عثـات بإرسـال املجمـع
صــيدال مجمــع ة شــر ال املــوارد مــدير ح تصــر وحســب ــا مخابر مــع شــراكة ــا ترط
الغالـب ـ أملانيـا لدولـة ن املوظف إرسال يتم املدية ة،(فرع شـر ال املـوارد ـة مدير
  ).2017صيدال،
ــــ ع عتمــــاد خــــالل مــــن صــــيدال ملجمــــع تحققــــت ــــ ال اســــب امل ــــم أ ــــذهمـــن
مستوى ع املستعملة التكنولوجيا الكب التحكم و ب التدر عملية اتيجية س
نتـــاج لوحـــدة م ـــار ز أثنـــاء الباحثـــان ملســـھ مـــا ـــذا و للمجمـــع، عـــة التا نتـــاج ات مـــدير
الت ــ ع واملحافظــة العمــل حــوادث مــن قلــل الــذي مر باملديــة، صــيدال ملجمــع عــة التا
مـــــاواملعــــدات ــــذا العامــــل، إنتاجيــــة ــــادة ز ــــ إ أدى كمـــــا املعيبــــة، املنتجــــات مــــن والتقليــــل
املديـــــة بمصــــــنع ـــــودة ا ضـــــمان ــــــة مدير مـــــديرة بــــــھ لنـــــا عكــــــس) صــــــيدال( صـــــرحت ا ممـــــا
ة دو لصناعة صيدال مجمع ع  . باإليجاب
كفــاءات مــن الرفــع مجــال ـ صــيدال مجمــع ــا يقـوم ــ ال اتيجيات ســ ن بــ ومـن
تمثلتموا أخرى اتيجية إس كذلك تب ة شر ال   :رده
 املعــارض ــ الســادس:املشــاركة الــوط املعــرض ــ صــيدال مجمــع شــارك حيــث
ن بـ نظـم والـذي ـار لالبت الوط املعرض ر والتطو البحث بمركز ممثال ار لالبت
سم05-07 دف2016د ال ان و بالعاصمة، البحري ر بالصنو املعارض بقصر
من ات ا تبادل وكذا ن واملبتكر ن الباحث بقدرات ف التعر املشاركة ذه من
نظــم الصــدد ــذا ــ و ، التكنولــو والتحــول ــار بت ر وتطــو البحــث ترقيــة أجــل
وكـــــذا والصـــــناعة للتجـــــارة ــــة زائر ا الغـــــرف مـــــع ســــيق بالت عمـــــل ورشـــــة املعــــرض
ة الفكر للملكية العاملية صي(املنظمة أخبار رقم2016دال،مجلة ،30(     
 واملؤسسة امعة ا منتدى شارك الـدورة:صيدال ـ صـيدال مجمع شارك
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ملنتدى واملؤسسة" الثانية امعة بالشـراكة" ا البليـدة جامعـة طـرف مـن املـنظم
ن ب املمتدة ة الف خالل قتصادي القطاع مؤسسات ل09 -07مع ،2015أفر
الــذ ــ العل املنتــدى ــذا البليــدةوعــرف دحلــب ســعد بجامعــة جــرى مشــاركة1ي ،
ـــم30شــركة،90حــوا م عــدد ــارة ز صــيدال جنــاح د وشــ بحــث، ومراكــز جامعــة
والـذين وصـيادلة أساتذة ة، ال ن وأخصائي والدولة السامية طارات من
مجمــــــع مــــــن املشــــــارك للوفــــــد واملعلومــــــات التوصــــــيات مــــــن جملــــــة م بــــــدور قــــــدموا
امل ر تطــو ــدف نصــيدال املــوظف قــدرات مــن والرفــع صــيدال،( جمــع أخبــار مجلــة
رقم2015 ،17(  
مجــــال ـــ صـــيدال ـــة تجر عـــرض مـــن مكنـــت اتيجية ســـ ـــذه أن الباحثـــان ـــرى و
ر وتطو تنمية ع باالعتماد ة دو اصناعة منموارد ستفادة إ باإلضافة ة، شر ال
ن امعي ا ساتذة و ن الباحث وتوصيات املشاركة ات الشر  .تجارب
 اص ـ ن بـ التواصـل موضـوع حـول يا تكو برنامجا سطر قامـت:صيدال
حـول يـة و ت دورة سـط ب سـم د ر شــ ـ ن ـو للت ـة املركز ـة التواصــل" املدير
ا التواصل اص، ن العمـلب فـرق شـيط وت ن" لشامل، ـو الت برنـامج تنـاول
سية رئ محاور عة أر صيدال،(    : ذا أخبار  )14رقم،2015مجلة
 الداخ  .تصال
  ق الفر وتحف شيط  .ت
 التأط خدمة اص ن ب  .التواصل
 طاب ا  . تقنيات
تصـــال عمليـــة تفعيــل مـــن مكنــت اتيجية ســـ ـــذه أن الباحثــان تج ســـت منــھ و
ن بـــــــ ـــــــا وتبادل املعرفـــــــة ونقـــــــل جتماعيـــــــة العالقـــــــات ـــــــة وتقو صـــــــيدال عمـــــــال ن بـــــــ داري
ـذه أن القـول يمكننـا التـا و ـودة ا ع مب نتاج ادة ز إ أدى الذي مر العمال،
تح مت سا اتيجية صيدالس مجمع أداء ن  .  س
ــــة- دو لصــــناعة صــــيدال بمجمــــع ة شــــر ال املــــوارد أداء تقيــــيم اتيجية ــ قبـــــل: إســ مــــن
بتقيـــيم تقـــوم صـــيدال مجمـــع إدارة التحضـــ انـــت صـــدد ـــ ن ـــا ولك عـــام، ـــل ـــا عمال
تقيـــيم شـــمل و ســـنوات، ثالثـــة ـــل التقيـــيم فيــھ يـــتم والـــذي جديـــد تقيـــيم برنـــامج لتطبيــق
البشرية وعالقتها بتحسني اإلسرتاتيجيات املعاصرة إلدارة املوارد 
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عمليـةداء عـن املسـؤول مـن ـل تقيـيم يـتم بحيـث صـيدال مجمـع فـروع مـن فرع ل
العمـــــال ـــــ إ باإلضـــــافة ب والتـــــدر ن ـــــو الت مـــــن اســـــتفادوا الـــــذين ــــال العمـ وتقيـــــيم ن ـــــو الت
املســطرة، والنتــائج ــداف تلــك مــع املحققــة والنتــائج ــداف بمقارنــة وذلــك ن، خــر
ال نقــاط ــز عز و ر تطــو أجــل مــن مــنوذلــك ــدف ال كمــن و الضــعف، نقــاط ــة ومعا قــوة
درجــــــــات مــــــــن والرفــــــــع ، ــــــــ التحف جتماعيــــــــة، العدالــــــــة ـــــوف تـــ ــــــــذه التقيــــــــيم عمليــــــــة وراء
ة شر ال للكفاءات الوظيفي يف صيدال،( التص ة، شر ال املوارد ة  .)2017مدير
رؤســــاء ــــ تمثلــــت العمــــال مــــن مجموعــــة مــــع ــــا قمنــــا ــــ ال املقابلــــة خــــالل ومــــن
صــيدال ملجمــع عــة التا نتــاج فــروع مســتوى ــ ع جســر(املصــا البيضــاء، الــدار املديــة،
انت) قسنطينة داء، تقييم معاي فعالية مدى حول سئلة من مجموعة أغلب قدمنا
عاليــة ودرجــة ومــة ومف ة ــ وا انــت التقيــيم عمليــة ــ نــاة املت املعــاي أن ــ ع جابــات
ذه ع الرضا ةمن وا انت داء تقييم من الغاية أن كما العمال، قبل من املعاي
يـة تدر بـرامج ووضـع العمـال أداء مـن الرفـع ـ ة شـر ال املوارد مدير حسب ا م دف وال
وقــــت تحديــــد ــــ ع املجمــــع إدارة عمــــل كمــــا الوقــــت، نفــــس ــــ ادفــــة و يحة ــــ و ســــليمة
امل حــول لســؤال طرحنــا خــالل مــن بدقــة، أغلــبالقيــاس انــت داء تقيــيم عمليــة ن لفــ
عــن أمـا الوقـت، نفـس ـ والتخصـص العاليــة بالكفـاءة ون ـ يتم أفـراد ـم أ ـ ع جابـات
كمـا العمليـة، ـا تجـرى ـ ل قـة الطر ـ ع راضون ن املستجو ل ف التقييم شفافية مدى
ــذ ـــ و باملســـؤولية، شــعورا ـــ أك العامـــل يجعــل املتبـــع التقيـــيم نظــام يمكننـــاأن الصـــدد ا
بــاملجمع أدى الــذي مــر صــيدال ملجمــع تنافســية ة ــ م ــ عت املعطيــات ــذه ــل أن القــول
السوقية حصصھ ادة وز النمو   . إ
املـــــوارد إدارة مجـــــال ـــــ اتيجيات ســـــ مــــن مجموعـــــة صـــــيدال مجمـــــع ـــــ تب كمــــا
التنظيميـ الوحدات عن مفصلة تنظيمية مخططات وضع ع عمل ة شر تحديـدال مـع ة
ـــو و الوظـــائف وتوصــيف تحـــديث ـــ إ باإلضــافة العمـــل بطاقـــات تحــديث و العاملـــة القــوى
عــام مــن ـــ خ ــع الر خــالل بــدأ للوظـــائف2010إجــراء مســتودع شــاء بإ املجمــع قـــام كمــا
مسـتقبلية2011عام إدارة أيضـا عـد والـذي سـة، الرئ ـام وامل ـارات امل تحديـد ع عمل
ـا ام م العمـالللوظـائف ض عـو ونظـام ب التـدر خطـط تنفيـذ ـ تتمثـل (          ساسـية
rapport du conseil.2010. p09( .الوظـائف توصــيف إعـداد بــدأ-واسـتمر الـذي ــارات امل
عــــام مــــن الثالــــث ــــع الر املاليــــة2010خــــالل الســــنة املحــــددة2011طــــوال املــــدة وتــــرتبط ،
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وعد الزمنية، دود با العملية ذه عضلتنفيذ مستوى ع ن الي ا ن املوظف كفاية م
الوظيفي الوصف و ـارات-الوحدات وامل الوظائف إدارة إلدخال أساسية أداة ارات امل
)GPEC (حددت  )rapport du conseil.2011.p12( :ال
 عمل وظيفة ل إ الوصول  .شروط
 ـــــارات امل ن بـــــ القائمـــــة الفجـــــوات ـــــ ع ة الســـــنو ب التـــــدر خطـــــط ر ـــــةتطـــــو املطلو
وظيفة ل ل املوجودة ارات  .وامل
 يل والتأ دارة ا ت يث مرتبات جدول وضع و الوظائف يف   .تص
لصــناعة 3.4 صــيدال مجمــع أداء ــ ع ة شــر ال املــوارد إدارة اتيجية إســ ــاس ع ا مــدى
ة   :دو
مـن جملـة تحقيـق مـن صـيدال بمجمـع ة شـر ال للمـوارد اتيجية س دارة مكنت
كمـــــا والتطـــــور، النمـــــو ـــــ واملتمثلـــــة ـــــا إل يصـــــبوا ـــــان ـــــ ال الغايـــــة ـــــ إ والوصـــــول ـــــداف
املســتوى ــ ع املنافســة ــان ر وكســب ا لصــا عمــال ئــة ب ض تــرو مــن صــيدال تمكنـت
ــــ تمثلـــت النتــــائج مـــن جملــــة صـــيدال حققـــت ومنــــھ داء ن تحســـ ــــ ع الناجمـــة ، ـــ املح
  :ي
بم - نتــاج مواقـــع ســنةحققــت صـــيدال ــــ2015جمـــع بـ قـــدر إجمــا 99831913إنتـــاج
السوق  والتمركز القيمة ناحية من النوعية يئة ال تحسن مع أخبار(وحدة مجلة
رقــــــــــم2015صـــــــــيدال، ــــــــــ)24، إ صــــــــــيدال مجمــــــــــع ع ملصــــــــــا جمـــــــــا نتــــــــــاج ــــــع تفــــ ل ،
نوفم104624481 ذا عادل2016وحدة إنجاز سبة ب دفباملائة95أي ال من
بلغــــت ارتفــــاع ســــبة و ســــنة28املســــطر مقارنــــة صــــيدال،( 2015باملائــــة أخبــــار مجلــــة
رقم2016 إ،)29، سم د ر ش مجددا تفع بلغت115509292ل سبة و وحدة
صـــيدال،(باملائــة10 أخبــار رقــم2016مجلــة بلـــغ،)30، فقــد عمــال رقـــم عــن 12أمــا
ســـنة ط2011مليــار انخفـــاض ال ــ م لســـنة) باملائـــة06-(فيــف، ســبة نظـــرا2012بال
ــــودة ا مراقبــــة نظــــام ــــز صــــيدال،(لتعز أخبــــار رقــــم2014مجلــــة ــــم،)08، بــــالنظر
ــ ع بنــاء ــذا ــ أك ســوقية حصــة صــيدال مجمــع حقــق عمــال ورقــم املرتفــع نتــاج
خالل املحققة اح  .   2016ر
التوز  - قنوات من ملجموعة صيدال المتالك خارجيةبالنظر أو داخلية انت سواء ،ع
البشرية وعالقتها بتحسني اإلسرتاتيجيات املعاصرة إلدارة املوارد 
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ـذا و الداخليـة السـيطرة ـ إ باإلضافة ة، زائر ا السوق بقوة التواجد من ا مكن
ـــ ع أمـــا ـــا، مبيعا ـــ املطلقـــة ـــادة والز صـــيدال عرفـــھ الـــذي ـــ الكب نتـــاج ـــ إ راجـــع
ــــ إ التصـــدير عمليــــة ـــ شــــرع صـــيدال أن فنجــــد ـــار ا إفر13املســـتوى قيــــةدولـــة
فيفــــري ر شــــ مــــن مــــوزع2016بدايــــة مــــع شــــراكة ــــ ع املجمــــع توقيــــع عــــد ــــذا جــــاء ،
و قية فر الدول إ صيدال منتجات ق سو ب تكفل حيث ة لألدو وت: حصري
غــــــــــــو و ال ــــــــــــة ور وجم غــــــــــــو و وال ومــــــــــــا ــــــــــــامرون ال و الســــــــــــنغال و الغــــــــــــابون و ديفــــــــــــوار
ي غي ن البن و الطوغو و والنيجر تانياالديمقراطية ومور شاد و ساو ب املوارد(ا ة مدير
صيدال، ة، شر  .)2017ال
تمكنــــت - املبيعــــات عــــدد ــــادة ز و الســــوق ــــ التموقــــع و ن املنافســــ ــــ ع التغلــــب ــــدف
ـــودة، ا ســـي نظـــام ـــ تب خـــالل مـــن ـــذا و جـــودة ذات منتجـــات تقـــديم مـــن صـــيدال
عمال سي برنامج بدأ بإعا2011/2014بحيث ودةاملتعلق ا نظام س تأس دة
ملتقى2011 أعقاب املنتوج" و جودة محاور" ضمان عة أر نامج ال ذا تضمن و
تصال،(:و و عالم ة رقم2014مدير ،08( 
 عاملية س مقاي لوضع توثيقي نظام وموافقة  .مراجعة
 ــــــات والتوج القواعـــــد يــــــت تث ـــــق طر عـــــن املجمــــــع جـــــودة سياســــــة س ــــ تأسـ إعـــــادة
عس التوز ومواقع الصناعية املواقع ل مستوى ع ا املعمول ودة ل  .اسية
 مـن ن املـوظف ـل ل املعـارف شـر و أساسـية مناصب شغلون الذين العمال ن و ت
ا والعمل يع للتص سنة ا املمارسات إدماج  .أجل
 املواقـــ تطـــور عـــة ومتا يع للتصـــ ســـنة ا باملمارســـات املتعلقـــة املتطلبـــات ام ـــ عاح
املنتجات جودة ن تحس مخطط تطبيق يخص  .     فيما
 صـيدال مجمـع ة شـر ال للمـوارد اتيجية س دارة ات مكنت ـ غي إحـداث مـن
ـــــ تب خــــالل مــــن ــــذا و والســــلوكيات، التنظيميـــــة املمارســــات ــــ عميقــــة تنظيميــــة
غـــــرض ــــذا و دوليــــة مقارنــــة دراســــة أســــاس ــــ ع ــــ أ جديــــدا تنظيميــــا نموذجــــا
ن منتحس ديد ا التنظيم مكن حيث سي صيدال،( :ال رقم2014مجلة ،08( 
 القرار لصنع للمجمع ة مركز يئة شاء  .إ
 ساســـــــــــــــــــــــــية الوظـــــــــــــــــــــــــائف الصـــــــــــــــــــــــــيدالنية،املوارد(تمركـــــــــــــــــــــــــز الشـــــــــــــــــــــــــؤون ــــــــــــــــــــــــودة، ا
عالميـــــة نظمة يات، ة،املالية،املشـــــ شر شــــــر...) ال لضـــــمان املســـــارات وتوافـــــق
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املجمع اتيجية إلس  .أفضل
 نتــاج،إ ـ ـ ال ساسـية ـا م م حـول الصـناعية املواقـع شـاطات تمركـز عـادة
الدعم وظائف من ا غ بتفر ذا  .   و
  :خالصة .5
مــــن     العديــــد تمتلــــك ة شــــر ال املــــوارد إدارة أن القــــول يمكننــــا ســــبق مــــا خـــالل مــــن
ن وتحســــــ املؤسســــــات ر تطــــــو مــــــن ــــــا تمك ــــــ ال اتيجيات ســــــ و دوات و ــــــا،ليـــــات أدا
مستقبال م سا ال ب املوا شاف واك الكفاءات ألفضل ستقطاب عملية من انطالقا
كآلية ة شر ال املوارد عت و ، التنظي الوالء ع بناءا رتباط ادة وز املؤسسة ر تطو
ـ عت و اليـة، ا عمـال ئـة ب ا تفرضـ ـة قو منافسـة وجـود ظـل ـ للمؤسسـة التم لق
بقيــــــةمج أو داء ــــــ ســــــواء والتطــــــور للنمــــــو دائمــــــا ســــــ ناشــــــئة كمؤسســــــة صــــــيدال مــــــع
إلدارة معاصـــــــرة اتيجيات اســــــ ــــــ تب مــــــن انطالقــــــا املجمـــــــع إدارة ــــــا تقــــــوم ــــــ ال العمليــــــات
ــ وال النتــائج مــن جملــة ــ إ خلصــنا ســبق مــا خــالل ومــن ة، شــر ال ــا ــموارد ا ــ سنو
  .ي
الدراسة1.5   : نتائج
الداخليـــــــــــةعمـــــــــــل - ئـــــــــــة الب تحليـــــــــــل ـــــــــــ ع ة شـــــــــــر ال ـــــــوارد للمــــ اتيجية ســـــــــــ دارة
مـــــن ــــا عل واملــــؤثرة ساســــية ـــــا ا ومتغ ــــا متطلبا ــــم وأ للمؤسســــة، ارجيــــة وا
العمل ومتطلبات ة دار ساليب و الغاية، داف، الرسالة،  .إ...حيث
شــر - ال املــوارد إلدارة املعاصــرة اتيجيات ســ لصــناعةمكنــت صــيدال بمجمــع ة
أسـواق ودخـول والتطور النمو املسطرة داف من العديد تحقيق من ة دو
نـــاتج ـــذا و املجمــع مبيعـــات ــادة ز مـــن انطالقــا الســـوقية حصصــھ ـــادة وز جديــدة
تـنص ـ ال سـة الرئ الفرضـية قبـول ـ إ يـدفعنا ممـا املجمـع، أداء ـ التحسن عن
املعاص اتيجيات لإلس أن مجمـعع أداء ن تحسـ أثر ة شر ال املوارد إلدارة رة
ة دو لصناعة  .صيدال
ملجمــــع - ة شـــر ال املـــوارد أداء ن تحســـ ـــ ـــ كب دور املعاصـــرة اتجيات ســـ لعبـــت
مــن وفــق ر والتطــو ب التـدر اتجية إســ تطبيــق يجـة ن ــة دو لصــناعة صـيدال
ـــــ وخ معرفـــــة العمـــــل أكســـــب ممـــــا وفعـــــاال، ومحـــــدد نمـــــنظم تحســـــ ـــــ مت ســـــا ة
البشرية وعالقتها بتحسني اإلسرتاتيجيات املعاصرة إلدارة املوارد 
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البديلـة الفرضـية قبـول يمكننـا سـاس ـذا ـ وع للمجمـع، ـ الك داء و ـم أدا
ة شر ال املوارد إلدارة املعاصرة اتيجيات لإلس اثر يوجد أنھ ع تنص ال و
ة دو لصناعة صيدال بمجمع ة شر ال املوارد أداء ن  .تحس
التن - الوحــــــدات أداء أن ارتفــــــعالحظنـــــا ــــــة دو لصــــــناعة صـــــيدال بمجمــــــع ظيميــــــة
ـــ أك تنظيميــة وحـــدة ــل حققـــت حيــث للمجمـــع، العامــة السياســـة إطــار ـــ ــذا و
نتاج من ممكن خدمة(قدر وقت)سلعة، أقل و لفة الت من قدر بأقل ذا و ،
ة ــــ م املجمــــع أكســـب ممــــا لصـــيدال، املنتجــــات جـــودة مــــن مناســـب مســــتوى ـــ وع
ــــ ع يــــة مب البديلــــةتنافســــية الفرضــــية قبــــول ــــ إ يقــــدونا ممــــا ــــاليف، الت تدنيــــة
املـــــوارد إلدارة املعاصـــــرة اتيجيات لإلســـــ اثـــــر يوجـــــد أنـــــھ ـــــ ع تـــــنص ـــــ وال الثانيـــــة
ة دو لصناعة صيدال بمجمع التنظيمية الوحدات أداء ن تحس ة شر  .  ال
لصــــــناعة - صــــــيدال بمجمـــــع ة شــــــر ال املــــــوارد إلدارة املعاصـــــرة اتجيات لإلســــــ ـــــان
ـــاج ان مــن املجمـــع مكنــت حيـــث للمجمــع جتماعيــة ئـــة الب ــ ع بـــالغ أثــر ــة دو
عـام ذلـك ـان و جتمـا ـا أدا ادة لز اتجية كإس جتماعية 2014املسؤولية
املســـــؤو  صــــــلب ـــــ ســـــان حقــــــوق ـــــ ع ركـــــزت ـــــ داءوال أمــــــا جتماعيـــــة، لية
مـــــــن تقليــــــل ــــــ ومــــــة ا اتجية إســــــ ـــــــ ل صــــــيدال مجمــــــع ن فنجــــــد قتصــــــادي
ــــة باألدو ـــة زائر ا الســـوق غطيـــة و اد ســــت فـــاتورة وتخفـــيض ـــة دو اد اســـت
الثقـــا الـــو ـــادة ز مـــن صـــيدال مجمـــع فـــتمكن الثقـــا داء ـــ ع أمـــا املحليـــة،
غطـا تحـت واملجتمـع ممــاللعمـال ـائن، والز العمـال اتجـاه جتماعيـة املسـؤولية ء
اثـــــــــر وجـــــــــود ـــــــــ ع تـــــــــنص ـــــــــ ال الثالثـــــــــة البديلـــــــــة الفرضـــــــــية قبـــــــــول ـــــــــ إ بنـــــــــا يـــــــــؤدي
ـ صـيدال مجمـع أداء ن تحسـ ة شر ال املوارد إلدارة املعاصرة اتيجيات لإلس
د لصناعة صيدال بمجمع والثقافية قتصادية و جتماعية ئة الب ةإطار  . و
ل - شـــــــ وتطـــــــور ارتفــــــع صـــــــيدال مجمــــــع أداء أن القـــــــول يمكننــــــا شـــــــاملة يجــــــة وكن
سنة من املمتدة ة الف خالل وظ غاية2010م مستمر2017إ تطور و و
ــــا موارد ــــ ع املعتمــــدة املجمــــع إدارة قبــــل مــــن املطبقــــة اتجية لإلســــ راجــــع ــــذا و
و بالدرجة ة شر  .   ال
الدراسة 2.5   : توصيات
ــذا - و ن املــوظف وطموحــات ــداف أ لتحقيــق كآليــة داري ن التمكــ ــ تب ضــرورة
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ممــا العلميــة، م ا ــ خ ــادة وز املعرفيــة م قــدرا ر تطــو ــ م ســا كــأداة باعتبــاره
ة دو لصناعة صيدال ملجمع الك داء ن تحس م  .سا
خال - من ة شر ال للموارد والسليم الدوري التخطيط من مـنالبد العديـد ـ تب ل
ســــوق املتـــاح شــــري ال املـــورد واقـــع ــــ ع التعـــرف مثـــل ــــداف، لأل العامـــة املـحــاور
ـدف والتوظيـف ة شـر ال الكفـاءات اسـتقطاب ـ ع املجمـع قدرة ومدى العمل،
داء ن لتحســ دائمــا ســعيا صــيدال ملجمــع والضــعف القــوة نقــاط ــ ع الوقــوف
للمجمع  .العام
ب - املتواصل سـاعدتمام ـ ال الوسـائل ـم أ أحـد ـ عت ألنھ ر والتطو ب التدر
ة شر ال املوارد أداء ن تحس ع بناءا صيدال ملجمع الك داء ن تحس  .    ع
أجـــل - مـــن املجتمـــع ـــ ع ـــ ك وال ـــ أك ل شـــ جتماعيـــة املســـؤولية ـــ تب ضـــرورة
رضا كسب م سا مما للمجتمع، جتما داء ادة عز ائن والز املجتمع
والرفــع الســوقية صــة ا ــادة ز ــ ع سـاعد الــذي مــر صــيدال ومنتجــات أعمـال
صيدال ملجمع نتاجية العملية  .من
املاديــــــــة - ــــــــوافز ا وتقــــــــديم ــــــــة دو لصــــــــناعة صــــــــيدال بمجمــــــــع بــــــــداع يع ــــــــ
للمو  داء لرفع سا املصدر عت ألنھ ن املبدع للعمال ة ةواملعنو شر ال ارد
للمجمع الك داء ادة ز مة املسا التا  .و
ة - شـــر ال الكفـــاءات عـــة متا ـــ الرئ ـــا ام م صـــيدال بمجمـــع خاصـــة يئـــة شـــاء إ
جميــــع ـــ ـــا ومرافق ـــا ر وتطو ـــا تنمي ــــ ع والعمـــل ـــار بت و باإلبـــداع ـــ تتم ـــ ال
امل ــــــ ع البحــــــث ــــــ إ باإلضــــــافة وز، ــــــ ال مــــــن تــــــتمكن ــــــ ح ـــــام ـ ــــــبامل واملوا ــــــارات
و املجمـــع أداء ن تحســـ ا شـــأ مـــن ـــ وال بـــاملجمع ـــا وتوظيف ا واســـتقطا ة شـــر ال
املستدامة التنافسية ة امل  . تحقيق
يحة - ـ ال قـة بالطر ـا وتوظيف ة شر ال املوارد يع من البد شاملة وكتوصية
الب يئـــــة و ــــا تتمتــــع ـــــ ال ــــارات وامل القــــدرات ـــــ ــــ أك ثمار ســــ التنظيميـــــةو ئــــة
فضـل تقــديم ــ ع ســاعد ــ ال رمثــلاملناسـبة وتطــو التحتيــة يــة الب يالت ســ
ــــ إ ة شــــر ال القــــوى عقــــول ــــ املخزنــــة املعرفــــة ــــل تحو ــــدف ي املعلومــــا النظــــام
ن وتحس عليھ و مما أك والتطور النمو تحقيق من املجمع تمكن مضافة قيمة
البشرية وعالقتها بتحسني اإلسرتاتيجيات املعاصرة إلدارة املوارد 
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